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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 
 
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 
 
 
Termo de Cooperação Técnica n. 16/2013 celebrado entre o STF e o Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ, o Tribunal Superior Eleitoral - TSE, o Superior Tribunal de 
Justiça - STJ, o Conselho da Justiça Federal - CJF, o Tribunal Superior do Trabalho - 
TST, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, o Superior Tribunal Militar 
- STM, o Ministério Público da União - MPU e o Conselho Nacional do Ministério 
Público - CNMP (Processo 352.085). Objeto: a cooperação entre os órgãos 
partícipes visando o intercâmbio de conhecimento, informações e tecnologias 
relacionadas à educação corporativa, na modalidade presencial e a distância, e o 
compartilhamento do espaço físico para as ações de capacitação. 
Assinatura/Vigência: 13/08/2013. Assinam: pelo STF, Miguel Augusto Fonseca de 
Campos - Diretor Geral; pelo CNJ, Sérgio José Américo Pedreira - Diretor Geral, 
pelo TSE, Anderson Vidal Corrêa - Diretor Geral, pelo STJ, Mauricio Antônio do 
Amaral Carvalho - Diretor Geral, pelo CJF, Eva Maria Ferreira Barros - Secretária 
Geral, pelo TST, Gustavo Caribé de Carvalho - Diretor Geral, pelo CSJT, Orlando 
Tadeu de Alcântara - Secretário Geral, pelo STM, Luciano Teófilo de Melo Neto - 
Diretor Geral, pelo MPU, Lauro Pinto Cardoso Neto – Secretário Geral e pelo CNMP, 
José Adércio Leite Sampaio – Secretário Geral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
